






































































11月 5日　毎日新聞　土井さん宇宙体験紹介 京大花山天文台　中学生 20人に
観望会など関連記事
3月 10日　毎日新聞　 26日木星観望参加者を募集　京大花山天文台
3月 16日　京都大学新聞　宇宙を旅する 第 24回アストロトーク
4月 6日　京都新聞　太陽の紅炎観察しよう 24日、京大花山天文台
7月 2日　京都新聞　アジア最大　屈折望遠鏡のぞこう
京大飛騨天文台で 30日から 2泊 3日
7月 26日　京都新聞　府立図書館　初の夜間催し 来月、演奏会や映像作品上映
8月 4日　朝日新聞　花山天体観望会「土星と夏の星座」
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12月 11日 (*)　京都新聞　ソフィアがやってきた！ 太陽の巨大フレアの影響は
野外コンサート関連記事
9月 23日　読売新聞　喜多郎さん天文台“共演”山科　来月、存続支援公演
9月 27日　毎日新聞　宇宙の美　音に乗せ 喜多郎さん×花山天文台　
10月 15日　京都新聞web　資金難の京大天文台無料ライブ
喜多郎さんが演奏で支援
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